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ABSTRACTS
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BOSTON:
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The official circular, requiring Returns from the Banks, was
issued by the Governor on the fifteenth day of November, and
had reference to their condition on the last Saturday, being the-
twenty-seventh day, of October, 1860.
All the Returns have been received.
CONDITION
OF THE
BANKS IN MASSACHUSETTS,
ON THE
LAST SATURDAY OF OCTOBER,
1 8 6 0.
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STATEMENT OP DIVIDENDS.
Average dividend of 38 Banks in Boston—not including those in South
Boston
—
paid in April on $35,620,000 capital, was 3 per cent., and of 40
Banks paid in October on $36,831,700 capital, 3^ per cent.
Average dividend of 135 Banks out of Boston—including those in South
Boston
—
paid in April on $28,237,500 capital, was 3^ per cent., and of 136
Banks paid in October on $28,362,500 capital, 3^ per cent.
Average dividend of 173 Banks in the Commonwealth, paid in April on
$63,857,500 capital, was 3 ^% per cent, and of 176 Banks paid in October
in $65,194,200 capital, 3 T% per cent.
By authority of Acts of the legislature of 1860, the Capital Stock of the
Bay State Bank, in Lawrence, was reduced from $500,000 to $375,000, and
that of the City Bank of Lynn was increased from $100,000 to $150,000; the
Columbian Bank, in Boston, from $750,000 to $1,000,000 ; the Eagle Bank, in
Boston, from $700,000 to $1,000,000; the Lechmere Bank, in Cambridge,
from $100,000 to $150,000 ; the Merchants' Bank, in Lowell, from $100,000
to $150,000; the Shelburne Falls Bank, in Shelburne, from $100,000 to
$150,000 ; the Tremont Bank, in Boston, from $1,250,000 to $1,500,000.
Note.—The varied interpretations given the requirements in the Blank
Return prescribed by law, which have heretofore produced much incongruity,
have, by reason of marginal explanations upon the blank, and references in
the printed abstract to former misconceptions, been very generally avoided,
and the statements of the conditions of the several Banking institutions of the
Commonwealth approximate more nearly actual uniformity than in any former
year.
In stating the " Amount of bills in circulation of Jive dollars and upwards"
the Cabot, Franklin County, Gloucester, Mercantile, Merchants', (Salem,)
Rockland, Warren, and Wrentham Banks make the unit figure less than five.
It is desirable, and necessary, to avoid the appearance of careless and unreli-
able statement, that in cases where, in answer to the second interrogatory upon
the blank, the unit figure is rendered less than five, the occasion of the appa-
I860.] PUBLIC DOCUMENT—No. 11. 81
rent incongruity should be stated. The explanation would be inserted in the
abstract, and all doubt and cause for conjecture thereby removed.
The institutions for savings, in rendering the amount of bank stock owned,
should, in conformity to the requirements of law, state, not the par value or*
the market value of the stocks, but the amount invested in each, and the
number of shares.
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B1
STATEMENT OF DIVIDENDS, 1859.
Average dividend of 36 Banks in Boston, in April, (paid on $32,760,000
capital,) is 3Ty¥ per cent.
Average dividend of 38 Banks in Boston, in October, (paid on $35,260,000
capital,) is 3T
5
¥°o per cent.
Average dividend of 133 Banks out of Boston, in April, (paid on $28,000,000
capital,) is 3T
6
o
7
-g- per cent.
Average dividend of 134 Banks out of Boston, in October, (paid on
$28,087,500 capital,) is 3T% per cent.
Average dividend of 169 Banks in and out of Boston, in April, (paid
on $60,760,000 capital,) is 3T6^ per cent.
Average dividend of 172 Banks in and out of Boston, in October, (paid
on $63,347,500 capital,) is 3T%L per cent.
The Attleborough and Machinists' Banks, and the Bank of Mutual Redemp-
tion, representing a capital of $861,700, made no dividends in 1859. The
Salem and Falmouth, none in April, and the Laighton none in October.
CONDITION
OF THE
INSTITUTIONS FOR SAVINGS
IN MASSACHUSETTS,
ON THE
LAST SATURDAY OF OCTOBER,
1860.
4
The official circular, requiring Returns from the Savings
Banks, was issued by the Governor on the fifteenth day of
November, and had reference to their condition on the last
Saturday, being the twenty-seventh day of October, 1860.
All the Returns have been received.
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AGGREGATES
O F
EIGHTY NINE SAYINGS BANKS.
Number of Depositors, ..... 230,068
Amount of Deposits, ...... $45,054,235 81
Public Funds, ....... 1,954,583 46
Loans on Public Funds 27,000 00
Bank Stock, ....... 8,985,038 65
Loans on Bank Stock, ..... 857,900 42
Deposits, in Banks, bearing interest, . 2,295,578 75
Loans on Railroad Stock, ..... 64,085 00
Invested in Real Estate, 289,147 31
Loans in Mortgage of Real Estate, 17,613,222 36
Loans to Counties and Towns, .... 3,888,915 43
Loans on Personal Security, 8,852,368 24
Cash on hand, . . . 1,144,793 96
Rate and amount of ordinary Dividends, for last
year, 5 per cent.*
1,663,407 34
Annual Expenses of the Institutions, . 112,263 51
* Calculated on the returns of 86 banks—the Maiden, Marlborough, and West Cambridge insti-
tutions not having been in operation one year. The average annual dividend " of last five years"
is not required, as heretofore, and the utility of an average of the time and percentage " since last
extra dividend was declared," is not apparent.
i
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AGGREGATES
O F
EIGHTY-SIX SAYINGS BANKS, IN 1859.
Number of Depositors, 205,409
Amount of Deposits, $39,424,418 62
1,517,684 26
Loans on Public Funds, 17,600 00
Bank Stock, ....... 7,961,939 03
Loans on Bank Stock, ..... 922,247 44
Deposits, m Banks, bearing interest, . 1,878,015 52
46,100 00
Loans on Railroad Stock, 45,975 39
Invested in Real Estate, 240,085 54
Loans in Mortgage of Real Estate, 14,865,554 78
Loans to Counties and Towns, .... 3,296,984 19
Loans on Personal Security, .... 8,654,264 30
683,501 25
Rate and amount of ordinary Dividends for last
Average annual per cent, of Dividends of last
^tto Per cent.,
1,450,024 87
Annual Expenses of the Institutions, . 107,951 34
* Calculated on the returns of seventy-two banks.
«
INDEX.
LOCATIONS OF BANKS AND SAVINGS INSTITUTIONS.
BANKS.
Page.
Abington, 72 Marblehead,
. 28, 30
Adams, . 60 Methuen, .... 30
Andover, . 22 Milford, .... *. 48
Athol, . 44 Millbury, . 48
Attleborough, . 66 Monson, .... 56
Beverly, . 22 Nantucket, 76
Blackstone, 46 New Bedford, . . 68, 70
Boston, . . 4-22 Newburyport, . 30
Brighton, . . 34, 36 Newton, .... 42
Cambridge, . 36, 38 Northampton, . 52
Canton, . 62 Northborough, . 48
Charlestown, 38 North Bridgewater, . 72
Chelsea, . 22 Oxford, .... 48
Chicopee, . 56 Pittsfield, .... . 60, 62
Concord, . 38 Plymouth, . 72, 74
Comvay, . 54 Provincetown, . 76
Danvers, . 24 Quincy, .... 64
Dedham, . 62 Randolph,.... 64
Dorchester, . 62, 64 Rockport, .... 32
Edgartown, 76 Roxbury, .... . 64, 66
Fairhaven, 66 Salem, ....
. 32, 34
Fall River, 68 Salisbury, .... 34
Falmouth, 74 Shelburne, 54
Fitchburg, 46 South Boston, . 22
Framingham, 38 Southbridge, 50
Gloucester, 24 South Danvers, 24
Grafton, . 46 South Reading, . 44
Great Barrington, 60 Springfield, . 56, 58
Greenfield, 54 Stockbridge, 62
Harwich, . 74 Taunton, .... . 70, 72
Haverhill,.... 26 Townsend, 44
Hingham, . 72 Uxbridge, . . 50
Holyoke, .... 56 Waltham, .... . , .. 44
Holliston, .... 40 "Ware, .... 54
Hopkinton, 40 Wareham, 74
Lancaster,.... 46 Westfield,.... 58.
Lawrence, ....
. 26, 28 Weymouth, 66
Lee, 60 Woburn, .... 44
Leicester, .... • . 48 Worcester, . 50, 52
Lowell, .
. 40, 42 Wrentham, 66
Lynn,
. 28 Yarmouth, . 76
Maiden, .... 42
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SAVINGS INSTITUTIONS.
Page. Page.
Abington, . . 110 Marlborough, . 96
Adams, . . 104 Milford, .... 98
Andover, . 88 Millbury, .... 98
Barnstable, . 114 Nantucket,
. 114
Boston, . 88 New Bedford, .
. 110
Cambridge, 92 Newburyport, . 92
Cambridgeport,
.
94 Newton, .... 96
Canton, . . 106 Northampton, .
. 102
Charlestown, 94 North Bridgewater, . . 112
Chelsea, . 88 North Brookfield,
. 100
Chicopee, . . 102 Pawtucket,
. 110
Clinton,* . 98 Pittsfield, ....
. 106
Cohasset, . . 106 Plymouth,.... . 112
Concord, . 94 Provincetown, .
. 114
Danvers, . 90 Quincy, .... . 108
Dedham, . . 106 Randolph,.... . 108
Dorchester, . 106 Rockport, .... 92
East Boston, 88 Roxbury, .... . 108
Fairhaven, . 108 Salem, .... 92
Fall River, . 110 Salisbury,.... 92
Fitchburg, 98 Scituate, .... . 112
Framingham, 94 Southbridge,
. 100
'Gloucester, .' . 90 South Scituate, . 112
Greenfield, .104 Springfield, . 102, 104
Haverhill, . 90 Taunton, .... . 110
Hingham, . . 112 Waltham,.... 96
Holyoke, . . 102 Ware, .... . 102
Lancaster, . 98 Wareham,.... . 114
Lawrence, . 90 Westfield,.... . 104
Lee, .104 Weymouth, . 108
Lowell, • . 94, 96 Winchendon, . . 100
Lynn, . 90 Worcester, . 100
Maiden, . . . 96
FIVE CENTS SAVINGS BANKS.
Boston, .... . 116 Newburyport, . . 116
Charlestown, . 118 Plymouth,.... . 122
East Cambridge, . 118 Salem, .... . 116
Fall River, . 122 Shelburne, . 120
Foxborough, . 122 South Danvers,
.
. 116
Harwich, . . ... .122 Springfield, . 120
Lowell, .... ... 118 Stoneham,
. 118
Lynn, .... . 116 West Cambridge, . 120
New Bedford, . .122 Woburn, ....
. 120
Natick, .... . 118 Worcester,
. 120
